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2 Definert som regn, tåke eller snø med pH< 5,6. 
3 Lufttransportert H2S og NOx fra industrien.  
 9
 
Bilde 5: Viser hvordan pH påvirker artsrikheten; ved økende forsuring forsvinner arter og samfunnsstrukturen 
endres, ved gradvis bedret tilstand (økende pH) stiger antallet arter og næringsnettet får flere nivåer. Figuren er 
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Figur 1 En tenkt sammenheng mellom regional og lokal artsrikhet. Mørkeblå linje er der de to er helt like, rosa 
linje er der hvor lokal er lavere men proporsjonal med den regionale, og gul linje er der den lokale artsrikheten 


















































































































                                                 
4 På for eksempel Østensjøvannet er det ulovlig å sette ut båt. Nøklevann og Lutvann ligger langt inni skogen og 
























































































                                                 
5 En metode som ble valgt var å ta ut noen tilfeldige individer av ulik størrelse og mikroskopere dem, for å se om 











Figur 3 Oversikt over samplede lokaliteter for zooplankton diversitet, og maksimale sommertemperatur i ulike 






































































Navn Nr Sone DOC ChlA Temp Hoh Crustacea Total.zoo 
Lyseren 1 1 0,068 0,371 15 161 9 16
Nøklevann 2 1 0,397 0,152 19 163 9 17
Gjerssjøen 3 1 0,108 0,226 18 40 11 17
Verkensvann 4 1 0,178 0,190 18 100 10 16
Svinesjøen 5 1 0,038 0,714 18 100 9 15
Bogstadvann 6 1 0,197 0,354 17 145 11 17
Sognsvann 7 1 0,586 0,140 18,5 150 10 15
Østensjøvann 8 1 0,170 0,336 21 107 10 20
Lutvann 9 1 0,178 0,144 17 165 10 16
Øyeren 10 1 0,080 0,314 17 100 12 25
Gjennomsnitt     0,200 0,294 17,9 123,1 10,1 17,4
Nevelsvatn 11 2 0,090 0,181 12,5 900 8 15
Malmtjern 12 2 0,091 0,238 14 950 5 10
Djupen 13 2 0,071 0,096 12 917 10 14
Neråstvatn 14 2 0,095 0,082 12,5 931 6 11
Langrumpa 15 2 0,091 0,055 13 1013 5 8
Bølvatn 16 2 0,109 0,054 13 1006 5 11
Okstjern 17 2 0,062 0,205 11,5 950 7 12
Muvatn 18 2 0,046 0,063 13 1052 6 9
Musvolltjern 19 2 0,110 0,038 14 900 5 9
Rondvass 20 2 0,005 0,028 10 1236 1 2
































































































Figur 5 Plott av verdiene for organisk karboninnhold, klorofyll, temperatur og høyde over havet for de tyve 



































































Figur 6 Målte verdier av a) Oppløst organisk karbon, b) Klorofyll, c) Temperatur og d) høyde over havet i 
forhold til antall arter av dyreplankton (y-aksen); svarte prikker alpin/subalpin og hvite prikker er lavlandet. 







































































































































































Figur 8 Gam- plott i R. Viser de ikke-lineære forholdene mellom signifikante variabler og antall arter. 
Gam: generell additiv modell. Responsen er ikke lineær i forhold til prediktorvariablene. De områdene der 








































































































































































































































































































































































































1=funnet Sum: 40 Sum: 27





































































 Estimate  Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)      3.0093884 0.1299941 23.150  < 2e-16 
DOC  -0.2256732 0.4744799 -0.476  0.634
Høyde -0.0007185 0.0001563 -4.597 4.28e-06
Tabellen viser at etter eliminasjon av usignifikante variabler, står høyde igjen som eneste signifikante variabel i 




 Estimate(log)  Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)    4.034e+00 1.066e+00 3.785 0.00016
Lengdegrad  -7.789e-04 7.302e-03 -0.107 0.91507
Breddegrad  -7.007e-02 1.350e-02 -5.190  2.40e-07
Areal 2.403e-05 9.302e-06 2.584 0.00987
pH 1.439e-01 1.842e-02 7.812 1.07e-14
Ledningsevne -6.468e-03 2.266e-03 -2.854 0.00437
Maxtemperatur 2.694e-01 3.350e-02 8.041 1.84e-15
Hoyde -3.041e-04 1.486e-04 -2.047 0.04082 
Gradedogn -1.530e-03 2.417e-04 -6.332 3.23e-10
Vekstdogn -8.430e-04 1.501e-03 -0.561 0.57456 
Alder -9.985e-06 1.080e-05 -0.925 0.35517 
Jordsmonn -1.726e-02 1.410e-02 -1.224 0.22107 






 Estimate(log(x)) Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  3.245e+00 2.315e-01 14.018 < 2e-16
Breddegrad  -6.092e-02 4.319e-03 -14.104 < 2e-16
Areal 2.656e-05 9.063e-06 2.930 0.00344
pH 1.164e-01 1.502e-02 7.746 1.72e-14
Maxtemperatur 3.098e-01 2.502e-02 12.381 < 2e-16
Gradedøgn -1.594e-03 1.729e-04 -9.217 < 2e-16







 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3.063e+00 4.764e-01 6.428 1.75e-10
Lengdegrad 2.746e-02 8.738e-03 3.143 0.00171
Ledningsevne 7.214e-02 1.385e-02 5.210 2.15e-07
Jordsmonn 1.695e-01 5.271e-02 3.215 0.00133
Breddegrad -6.778e-02 6.994e-03 -9.691 < 2e-16
Areal 2.061e-05 9.236e-06 2.232 0.02578
pH 1.382e-01 1.720e-02 8.035 1.92e-15
Maxtemperatur 3.230e-01 3.210e-02 10.062 < 2e-16
Gradedøgn -1.635e-03 2.139e-04 -7.644 3.79e-14
Lengdegr:Ledningsevne         -5.811e-03 1.234e-03 -4.707 2.75e-06
Lengdegr:Jordsmonn      -1.174e-02 4.169e-03 -2.817 0.00491
Ledningsevne:Jordsmonn      -4.385e-02 8.926e-03 -4.913 1.00e-06
Lengdegr:Ledningsevne:Jordsm. 2.805e-03 6.898e-04 4.066 5.03e-05
Tabellen viser resultater fra modell med interaksjoner mellom de tre variablene lengdegrad, ledningsevne og 
jordsmonn. I motsetning til modellen som ble valgt ut etter tabell 7.2  er disse tre variablene signifikante når de 
settes sammen i en interaksjon, i tillegg til de fem som gjensto i Modell 1. 
 
Tabell 7.4. Modell 3; Resultater fra GAM (ikke lineær) modell i R.  
 Edf Ref.df F P-value    
s(LogAreal)  3.550 4.050 22.76  < 2e-16
s(pH)         2.459 2.959 20.36 8.39e-13
s(Gradedøgn)     4.843 5.343 4.73 0.0002
s(Breddegrad)   1.001 1.501 100.87 < 2e-16
s(Vekstdøgn)     7.081 7.581 8.42 8.74e-11
s(Maxtemperatur) 5.886 6.386 2.48 0.0193
R-sq.(adj) =  0.389   Deviance explained = 39.6%  
Tabellen viser resultater fra gam modell der bare de signifikante variablene er tilbake etter modellseleksjon. 
Legg merke til at gam ikke gir noe stigningstall ettersom ”estimatet” her er en rekke ulike tangenter. Modellen 
forklarer 39.6 % av variasjonen. 
 
Tabell 7.5. Glm analyse med høyde som eneste parameter, modell 4.  
 Estimate Std. Error T value P-value    
(Intercept) 15.0017208 0.2563000 58.532 <2e-16
     Høyde   -0.0040197 0.0004356 -9.228 <2e-16
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